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Statistical aspects of the natural gas economy in 1989 
The first provisional data for 1989 show a rise in gross 
inland consumption of natural gas in the Community (+ 4.1% 
compared with 1988) to 9254.4 X 103 Terajoules. Primarr 
production rose by the same percentage, to 5736. 5 x 10 
Terajoules, and covered around 62% of gross inland 
consumption. 
Structure of Supply 
- Of the ten Member States which produce natural gas, 
four increased their production: Denmark (+ 17.8%) 
Spain(+ 69%), Ireland(+ 14.2%) and the Netherlands (+ 
9.2% or + 212.5 x 103 Terajoules). The other Member 
States registered a slight fall in production (down by 
less than 2%) with the exception of France (- 9.5%). 
Net imports rose by 6.6% to 3619.3 x 103 Terajoules. 
Every external supplier increased deliveries: Norway by 
3.1%, URSS by 9.1%, Algeria by 7.1%, Libya by 35.1%. 
Consumption trends 
Despite the mild weather in 1989, all the consumer 
Member States, with the exception of the United Kingdom 
(- 0.5%), registered a rise in consumption. There were 
particularly large rises in Spain(+ 30.4%), Ireland 
(+ 14.2%), Luxembourg(+ 13.9%) and Belgium(+ 11.1%). 
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IATURGAS IATURAL GAS GAZ IATUREL 
Yorlaufige Bilanz / Januar-Dezeaber 1989 Provisional balance sheet/ January-Deceaber 1989 Bilan provisoire / janvier-deceabre 1989 
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1. Priaary production 1988 I 5508,9 I 5471,2 0,6 I 
1989 I 5736,5 I 5612,8 o,4 I 
I I I 
2. Intra Co••unity laports 1988 I 964,2 I 964,2 118,4 I 
1989 I 1131,1 I 1131,1 136,o I 
I I I 
3. Extra Co••unity Iaports 1988 I 3489,4 I 3357,2 208,0 I 
1989 I 3731,S I 3573,S 238,5 I 
I I I 
of which : Norway 1988 I 1126,8 I 1126,8 84,7 I 
1989 I 1162,1 I 1162,1 84,4 I 
I I I I 
USSR 1988 I 1351,7 I 1351,7 I - I 
1989 I 1415,2 I 1475,2 I - I 
I I I I 
Algeria 1988 I 970,2 I 878,5 I 123,3 I 
1989 I 1039,5 935,2 I 154,1 I 
I I I 
Libya 1988 I 40,5 - I - I 
1989 I 54,7 1,0 I - I 
I I I 
Other 1988 I · 0,2 0,2 I - I 
countries 1989 I - - I - I 
I I I 
4. RESOURCES 1988 I 9962,5 9792,6 I 327,0 I 
(1+2+3) 1989 110599,1 10311,4 I 374,9 I 
I I I 
5. Stock change(*) 1988 I -12,4 -10,0 1 +7,7 I 
1989 I -101,4 I -98,2 I -2,9 I 
I I I I 
6. TOTAL EXPORTS 1988 I 1058,6 I 1058,6 I - I 
1989 I 1243,3 I 1243,3 I - I 
I I I I 
7. GROSS INLAND CONSUMPTION 1988 I 8891,5 I 8724,0 j 334,7 I 
c1+2+3+5-6) 19s9 I 9254,4 I 9035,9 I 312,0 I 
1989/88 i I +4,1 I +3,6 I +11,1 I 
I I I I 
(*) (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks 
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98,3 I 2089,21 
m,8 I 2221,21 
I I 
+o,8 I -26,0 I 
-8,6 I -59,1 I 
I I 
34,2 I 46,4 I 
37,9 I 38,4 I 
I I 
64,9 I 2016,81 
69,3 I 2123,11 
+6,8 I +5,3 I 
I I 
I I I I I I 
&,2 I 37, 1 I 118,6 I 16,2 I 626,4 - I 2304,6 I 
6,3 I &3,1 I 101,3 I 87,o I 613,9 - 2511,1 I 
I I I I I 
- I - I 101,1 I - I 156,6 16,5 - I 
- I - I 116,6 I - I 218, 9 18,8 - I 
I I I I I 
- I 132,2 I 891,1 I - I 113,1 - s8,4 I 
- I 15e,o I 920,0 I - I 861,6 - 96,o I 
I I I I I 
- I - I 211,6 I - I - - 88,4 I 
- I - I m,1 I - I - - 9&,o I 
I I I I I 
I - I m,9 I - I 383,2 - - I 
- I - I m, 2 I - I 441. 2 - I - I 
I I I I I 
- I 91,1 I 363,4 I - I 389,9 - - I 
- I 104,3 I 363, 1 I - I 413,4 - - I 
I i I I I 
- I 4o,5 I - I - I - - - I 
- I 53, 1 I - I - I 1,0 - - I 
I I I I I 
- I - I 0,2 I - I - - - I 
- I - I. - I - I - I - - I 
I I I I I I 
6,2 I 169,9 I 1116,81 76,2 I 1556,ll 16,5 2393,0I 
6,3 I 221,1 I 1143,91 87,o I 1&94,41 18,a 2613,21 
I I I I I I 
- I -2,4 I -24,3 I - I +32,6 I - -o,8 I 
- I -3,2 I -13,5 I - I -14,5 I - +o,4 I 
I I I I I I I 
- I - I - I · - I 1,0 I - I m ,o I 
I - I - I - I o,4 I - I 1166,6 I 
I I I I I I I 
6,2 I 167,5 I 1092,SI 76,2 I 1587,71 16,5 I 1415,21 
6,3 j 218,5 I 1130,41 87,0 I 1679,51 18,8 I 1446,91 
+1,6 I +30,4 I +3,5 I +14,2 I +5,8 I +13,9 I +2,2 I 
I I I I I I I 
I I 
- I 1697, 1 I 
- I 1689,5 I 
I I 
- I - I 
- I - I 
I I 
- I 415,6 I 
- I 412,5 I 
I I 
- I 413,1 I 
- I 408,5 I 
I I 
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I I 
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I I 
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1989 coaaunautaires 
1988 3. Iaportations extra-
1989 co••unautaires 
1988 soit Norvlge 
1989 
1988 URSS 
1989 
1988 Algerie 
1989 
1988 Lib ye 
1989 
1988 Autres pays 
1989 
1988 4. RESSOURCES 
1989 (1+2+3) 
1988 5. Variations des stocks(*) 
1989 
1988 6.· EXPORTATIONS TOTALES 
1989 
1988 7. CONSOMMATION INTERIEURE 
1989 BRUTE (1+2+3+5-6) 
1989/88 % 
(*) (+) Reprises aux stocks; (-) aises aux stocks 
IATURGAS IATURAL GAS GAZ IATUREL 
Vorlaufige Bilanz /Januar-Dezeaber 1989 Provisional balance sheet/ January/Deceaber 1989 Bilan provisoire / janvier-deceabre 1989 
1000 Tonnen Roholeinheiten 1000 tonnes of oil equivalent 1000 tonnes d1equivalent petrole 
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I I I I I I I I I I I I I I I 
I [UR 12 I EUR 10 j B I DK I D I GR I E I F I IRL I I I L I IL I p I UK I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I I I I I I I I I I 
1. Priaary production 1988 I 118444 I 111533 I 13 I 2113 11666 I 133 I 811 I 25SO 1638 I 13468 I - 49s50 I - I 36502 I 1988 1. Production priaaire 
1989 I 123341 I 121911 I 9 I 2490 11514 I 135 I 1310 I 2307 1811 I 13199 I - 54120 I - I 36326 I 1989 
I I I I I I I I I I I I 
2. Intra Coa•unity !•ports 1988 I 20132 I 20132 I 2546 I - 12290 I - I - I 2174 - I 33&7 I 355 - I - I - I 1988 2. Importations intra-
1989 I 24320 I 24320 I 2924 I - 13778 I - I - I 2507 - I 4101 I 404 - I - I - I 1999 couunaut&ires 
I I I I I I I I I 
3. Extra Coa•unity Iaports 1988 I 15024 I 12182 I 4472 I - 20953 I - I 2842 I 19288 - I 16622 I - 1901 I - I 8936 I 1988 3. Iaportations extra-
1989 I ao230 I 76833 I s12e I - 22466 I - I 3391 I 19181 - I 19525 I - 2054 I - I 8869 I 1989 co••unautaires 
I I I I I I I I I 
of which : Norway 1988 I 24228 I 2422s I 1a21 I - 5932 I - I - I 4679 - I - I - 1901 I - I 8895 I 1988 soit: Norvege 
1989 I 24986 I 24986 I 1815 I 
-
1355 I - I - I 4969 - I - I - 2054 I - I 8783 I 1989 
I I I I I I I I I I 
USSR 1988 I 29052 I 29052 I - I - 14031 I - I - I 6792 - I 8239 I - I - I - I - I 1988 URSS 
1989 I 31118 I 31118 I - I - 15111 I - I - I 6992 - I 9615 I - I - I - I - I 1989 
I I I I I I I I I I I I 
Algeria 1988 I 208S9 I 18888 I 2651 I - - I - I 1971 1813 I - I 8383 I - I - I - I 41 I 1988 Algerie 
1989 I 22349 I 20101 I 3313 I - - I - I 2242 1820 I - I 8888 I - I - I - I 86 I 1989 
I I I I I I I I I I I I 
Libya 1988 I 811 I - I - I - - I - I 871 - I - I - I - I - I - I - I 1988 Libye 
1989 I 1111 I 22 I - I - - I - I 1155 - I - I 22 I - - I - I - I 1989 
I I I I I I I I I I I 
Other 1988 I 4 I 4 I - I - - I - I - 4 I - I - I - - I - I - I 1988 Autres pays 
countries 1989 I - I - I - I - - I - I - - I - I - I - - I - I - I 1989 
I I I I I I I I I I I 
4. RESOURCES 1988 I 214200 I 210541 I 1031 I 2113 44919 I 133 I 3653 24012 I 1&38 I 33457 I 355 51451 I - I 45438 I 1988 4. RESSOURCES 
(1 +2+3) 1989 I 221591 I 223124 I 8061 I 2490 47758 I 135 I 4767 24595 I 1811 I 36431 I 404 56184 I - I 45195 I 1989 (1+2+3) 
I I I I I I I I I I I I 
5. Stock change(*) 1988 I -266 I -214 I +166 I .11 I -559 I - I -52 -522 I - I .101 I - -11 I - I - I 1988 5. Variations des stocks(*) 
1989 I -2181 I -2112 I -62 I -185 I -1211 I - I -69 -290 I - I -312 I - +8 I - I - I 1909 
I I I I I I I I I I I I I 
6. TOTAL EXPORTS 1988 I 22160 I 22150 I - I 135 I 998 I - I - I - I - I 21 I - 21006 I - I - I 1988 6. EXPORTATIONS TOTALES 
1989 I 25132 I 25132 I - I 815 I 82& I - I - I - I - I 8 I - I 25083 I - I - I 1989 
I I I I I I I I I I I I I I I 
7. GROSS INLAND CONSUHPTION 1908 I 191114 I 1s1s13 I 1191 I 1395 I 43362 I 133 I 3501 I 23490 I 1638 I 34131 I 355 I 30429 I - I 45438 I 1988 7. CONSOMMATION INTERIEURE 
(1+2+3+5-6) 1989 I 19s91a I 194290 I 1999 I 1490 I 45661 I 135 I 4698 I 24305 I 1811 I 36111 I 404 I 31109 I - I 45195 I 1989 BRUTE (1+2+3+5-6) 
1989/88 t I +4, 1 I +3,6 I .11,1 I +6,8 I +5,3 I .1,6 I +30,4 I +3,5 I .14,2 I +5,B I +13,9 I .2,2 I - I -o,s I 1909/00 % 
I I I I I I I I I I I I I I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) (+) Decrease of stocks; (-) increase of stocks (*) (+) Reprises aux stocks; (-) •ises aux stocks 
NATURGAS NATURAL GAS 
AUSSERGEMEINSCHAFTLICHE EINFUHREN EXTRA CO~MUNITY IMPORTS 
1000 Terajoules (HO) 1000 Terajoules (GCV) 
GAZ NATUREL 
IMPORTATIONS EXTRA COM"1UNAUTAIRES 
1000 Terajoules (PCS) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUR 12 8 BRO E NL UK 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORWAY 
USSR 
ALGERIA 
LIBYA 
OTHERS 
839,7 
754,6 
170,3 
128,8 
44,47. 
39,8i. 
9,0% 
6,8% 
75,5 
1979 
I 
259,9 I 
351,3 I 
I 
I 
I 
I 
25,2 
47,1 
79,5 
88,7 
120, 1 
314,6 
81,7 
101,2 323,6 
25,0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1893,4 1007. 75,5 611,2 I 72,3 288,3 396,3 101,2 348,6 
NOR~JAY 
USSR 
ALGERIA 
LIBYA 
OTHERS 
1137,0 33,2Y. 
1293,7 37,7Y. 
961,5 28,07. 
37,5 1,17. 
0,3 O,Oi. 
77,8 
119,3 
1987 
I 
300,7 I 
644,3 I 
I 
I 
I 
I 
64,9 
37,5 
208,0 
324,6 
379,9 
0,3 
324,8 
397,4 
74,9 475,6 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL I 3430,0 1007. 197,1 945,0 I 102,4 912,8 722,2 74,9 475,6 
NOR\·JAY 
USSR 
ALGERIA 
LIBYA 
OTHERS 
1126,8 32,3% 
1351,7 38,77. 
970,2 27,87. 
40,5 1,27. 
0,2 O,Oi. 
84,7 
123,3 
1988 
I 
322,4 I 
652,6 I 
I 
I 
I 
I 
91,7 
40,5 
217 ,6 
315,9 
363,4 
0,2 
383,2 
389,9 
88,4 413,7 
1,9 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL I 3489,4 1COY. 208,0 975,0 I 132,2 897,1 773,1 88,4 415,6 
~rnRWA Y 
USSR 
ALGERIA 
LIBYA 
OTHERS 
1162,1 
1475,2 
1039,5 
54,7 
31, 1 i. 
39,5Y. 
27,9% 
1,5X 
84,4 
154, 1 
342,1 
702,8 
1989 
104,3 
53,7 
231,1 
325,2 
363,7 
I 
I 
447,2 I 
413,4 I 
1,0 I 
l 
I 
96,0 408,5 
4,0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ! 3731,5 1007. 238,5 1044,9 158,0 920,0 861,6 I 96,0 412,5 
-------------------------------------------------------------------· ---------------------------------------------------------
